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Liebe Mitglieder der GDM,
das Jahr der Mathematik geht jetzt in die zweite
Hälfte. Mit dem bisherigen Verlauf, können wir
– so denke ich – sehr zufrieden sein. Die Mathe-
matik findet eine erhebliche Resonanz in Presse,
Rundfunk und Fernsehen, an den Universitäten
und in den Schulen. Die Internetseite http://www.
jahr-der-mathematik.de gibt einen beeindrucken-
den Überblick über die vielfältigen Veranstaltun-
gen in diesem Jahr. Da gibt es einen Olympia-
Test, es werden Dossiers über Logistik und Ver-
kehr angeboten, es gibt ein „künstlerisches Ma-
thematikbuch“, Wettbewerbe für Schülerinnen
und Schüler sowie für die Öffentlichkeit, das Wis-
senschaftsschiff, Online-Spiele, Ringvorlesungen,
Kindervorlesungen, Simulationen zur „Schwar-
mintelligenz“, Erklärungen von Rechenhilfsmit-
teln und Computern, mathematische Stadterkun-
dungen, Wanderausstellungen, mathematische
Nächte und vieles mehr. Fast alle Mathematischen
Institute, Fakultäten und Fachbereiche und insbe-
sondere natürlich die Institute und Abteilungen
für Didaktik der Mathematik beteiligen sich mit
den unterschiedlichsten Aktivitäten zu diesem für
uns besonderen Jahr. Dieses Heft möchte einige
dieser Aktivitäten vorstellen, Anregungen geben,
denn mathematische Veranstaltungen sollten auch
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